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Abstract
   Sexual minorities in South Korea are distressed mentally and pressured to act according to 
gender roles in public places due to prejudice and discrimination. They also have various living 
problems like economic hardship and a legal restrictions regarding homosexual partners by the 
family system. They face difficult livelihoods and they have yet to gain social recognition. This 
paper examines the parties (many of whom are sexual minorities themselves) who partake in the 
organization of activities to establish equal rights, as part of the broader research on the issue of 
recognition of the rights of sexual minorities in South Korean Society. If social rights are going to 
be established for sexual minorities, it is necessary to continue to educate society from the 
viewpoint of all parties.















































































































































めの非営利組織）、「コリアンタイム」（The Korea Times）と「コリアンヘラルド」（The Korea 
Herald）のような英字新聞を通してこの集まりについて広報し、その広報をみて韓国人３人を含
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